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内容摘要 
 
从全球视角来看，贸易摩擦的中心在不断转移。从 19 世纪末 20 世纪初英国
与德国、美国之间的摩擦，到 20 世纪 50 年代至 90 年代围绕日美和欧美展开的
贸易摩擦，贸易摩擦的问题往往是在贸易大国的兴起过程中逐步凸现出来的，而
贸易摩擦的 终结果往往会促进遭遇摩擦 多的国家商品乃至生产的国际化，进
而带动整个周边地区的经济发展。例如，日本在兴起过程中产生的日美贸易摩擦
的发展演变就是典型案例。 
目前，中国正处于国际贸易摩擦的中心地带。国外对华贸易摩擦数量和金额
日益增长，手段越来越多样化，国别范围越来越广泛，针对的产品和行业结构在
不断扩展。此外，国外对华贸易摩擦并不仅仅局限于微观领域，而是在宏观、投
资、甚至制度领域全面展开。因而，本文将在贸易摩擦“辨证观”的指导下，从
理论和实践上把握国外对华贸易摩擦。 
论文共分为五章。第一章是本文的基础部分，在介绍贸易摩擦产生的理论与
政策渊源以及国内外研究现状的背景下，对国外对华贸易摩擦的发展进行了回
顾。第二、三、四章是论文的主体部分。第二章对国外对华贸易摩擦的对象国、
表现形式及产业分别进行了分类。第三章从两方面分析了国外对华贸易摩擦的动
因，并在此基础上对我国经济、外贸、行业竞争力等因素与国外对华贸易摩擦之
间的关系，进行了定量和定性的实证分析，总结了我国日益发展的经济与外贸是
国外对华贸易摩擦的因素之一。第四章则是从国外对华贸易摩擦带来的正面、负
面及贸易转向效应角度进行分析，一方面国外对华贸易摩擦使得我国经济发展中
的问题得到凸现，加快了企业国际化发展；另一方面国外对华贸易摩擦造成了对
外贸易交易成本的增加，带来了多领域、多产业的摩擦。 后一章，本文从政府、
企业以及构建贸易摩擦预警体系三方面对国外对华贸易摩擦提出了建议。 
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Abstract 
The center of the trade friction is shifting unceasingly from the global 
perspective. In the late 19th century and early 20th century, the trade friction 
happened among the new rising Germany, the United States and developed Britain, 
afterward the middle and late 20th, the trade friction focus on Japan. All the examples 
illustrated that trade friction often gradually emerged in the growing process of the 
large trading economy. However, the final results of the trade friction often 
consequently promote the internationalization of the commodity, and the 
internationalization of the production of the country which is the center of the friction. 
As a result, it boosts the economic development of the surrounding areas. The trade 
friction between Japan and the United States was the typical case. 
At present, China is the center of world trade friction. The number and amount of 
the trade friction against China is growing progressively. The range of the instrument, 
industry and country refer to trade friction against China is wider and wider. What’s 
more, the trade friction against China is not only focusing on the micro-field, but also 
extend to the system, the investment and the macro-field. Thus this paper analyzes the 
trade friction against China from the dialectic view. 
This paper is divided into five chapters. The first chapter is the theoretical basis 
of the whole paper. After introducing the source of the trade friction theory and policy, 
and the status quo of the research, the development of foreign trade friction against 
China was reviewed. The second, third and forth chapter are the main parts of the 
paper. The second chapter classifies the foreign trade friction against China from three 
different points of view. They are objected country, instrument and industry. The third 
chapter analyses the reasons of the foreign trade friction against China from two 
factors. On the basis, we analyze the economy, foreign trade, and industry 
competitiveness’s impact on foreign trade friction against China by quantitative and 
qualitative method, and we find out that the increasing export and economy are the 
important causes of foreign trade friction against China. The fourth chapter analyzes 
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the positive, negative, and trade diversion effects of foreign trade friction against 
China. On the one hand, foreign trade friction against China makes the problems in 
the development of economy show out, and accelerates the Chinese enterprises’ 
internationalization; on the other hand, foreign trade friction against China causes the 
increase of foreign trade transaction cost, and brings the friction in many fields and 
industries. In the last part of paper, there are some advices for government and 
enterprises to deal with the foreign trade friction more effectively.  
 
Key Words: Trade friction; Cause; Effect 
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第一章 导 言 
 
第一节 选题背景与研究目的 
 
20 世纪 90 年代以来，随着信息技术的不断发展，极大的促进了商品、资本、
技术等的跨国流动，经济全球化的进程越来越快，为国际贸易和国际投资带来了
新的生机。同时经济全球化的发展，也带动了区域内贸易组织不断扩大、跨国公
司蓬勃发展、产业内贸易比重大幅上升，这又进一步加速了全球化的进程。但是
由于各国经济发展的不一致及利益的不平衡，经济全球化的发展另一方面也加剧
了各国之间的贸易冲突与摩擦。这种摩擦既有以美、日、欧为代表的发达国家和
发达国家之间的贸易摩擦，也有以中美贸易摩擦为代表的发达国家与发展中国家
之间的贸易摩擦。贸易摩擦一方面提高了国际贸易中的交易成本，带来了双方的
福利损失，并同时产生溢出效应，进一步带来投资、制度乃至整个宏观经济的摩
擦；但另一方面根据国际贸易的经验，一个国家或地区往往是在经济崛起和出口
迅速增加的过程中，会遭遇很多的贸易摩擦。从贸易摩擦的 终结果来看，它会
促进遭遇摩擦 多的国家商品乃至生产的国际化，进而带动整个周边地区的经济
相应得到发展。因此，贸易摩擦的“辨正观”是指导本文观察现象与研究问题的
一项重要原则。 
到 2006 年 12 月 11 日，中国加入 WTO 已经 5 年了。这 5 年间，中国的外贸
大幅增长。2006年，我国对外贸易进出口额达到17606.9亿美元（其中出口9690.8
亿美元，进口 7916.1 亿美元），稳居继美、德之后的世界第三大贸易国家地位。
对外贸易的迅猛发展表明中国参与经济全球化程度的大幅提高和国际竞争力的
明显增强。但与此同时，中国与其他国家的贸易摩擦频繁发生，从纺织品服装、
彩电、家具、对虾、空调等反倾销调查，到西班牙埃尔切大火焚烧温州鞋，到
SA8000 标准和沃尔玛等著名外企在建工会问题上的冲突，再到 2005 年 3 月俄罗
斯税警查封了中国鞋的集装箱仓库，中国与世界其他经济体之间的贸易摩擦从来
没有如此激烈过。其中涉及的国家从美国、欧盟、澳大利亚等发达国家扩展到印
度、韩国等发展中国家；涉及的领域从传统的货物贸易，迅速扩展到高技术产品
贸易领域、服务贸易领域和知识产权、投资领域等，而与贸易具有紧密关系的环
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境问题也成为摩擦多发焦点；涉及的手段从反倾销和保障措施到近年来不断盛行
的技术性贸易壁垒，一些非国际经贸领域的问题“劳工标准”、“人权标准”等也
成为新的焦点。这些新的内容构成了摩擦的新特点。中国已经进入了贸易摩擦多
发期。 
贸易摩擦的频繁发生对中国出口和整个经济发展造成了较大的损害。就单从
2005 年来说，2005 年我国遭遇反倾销调查 51 起，涉案金额 17.9 亿美元，已连
续 11 年成为全球遭受反倾销调查 多的国家。另外，我国还遭遇国外发起的特
保案件 7起，涉案金额 2.2 亿美元；保障措施 5起，涉案金额 0.9 亿美元。而实
际上，它们对出口增长的影响还要远远大于涉案金额，据统计，2005 年反倾销
已危及我国一般贸易出口 5％―10％的市场。同时，中国目前面对的对外贸易摩
擦还引发了投资、制度等各方面的摩擦，带来了人民币升值、资本市场开放等巨
大压力，这些都对我国的经济增长产生了一定的冲击影响。作为正在崛起中的大
国，如何谨慎的处理好同贸易伙伴的对外贸易关系并妥善解决和预防对外贸易摩
擦以保证外贸健康持续的发展，是一个巨大的挑战，也是摆在我们面前的一个重
要课题。因此有必要对国外对华贸易摩擦进行研究，以通过恰当的应对策略来化
解摩擦，进而促进我国对外贸易和经济的的健康发展。 
 
第二节 贸易摩擦的理论溯源：从重商主义到超贸易保护主义 
 
回顾国际贸易发展史可以得出一个结论，即每一轮贸易保护主义盛行之时，
就是贸易摩擦频繁爆发之际。因此可以说，贸易保护与贸易保护主义思想即是贸
易摩擦产生的理论与政策渊源。而对于贸易摩擦的研究 早可以追溯到重商主义
时期，之后，国际贸易保护理论不断发展变化，直到现在进入一个超贸易保护主
义的时代。 
 
一、重商主义学说 
 
重商主义（Mercantilism）起源于 15 世纪到 17 世纪欧洲资本主义原始积累
时期，它的主要观点是： 
（一） 货币是财富的唯一形态，认为国内贸易只是一种货币转手活动，并
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